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Dins del desenvolupament de la 
ci&ncia geogrsfica a 1'Estat Es- 
panyol ha tengut una importhcia £* 
namental la publicació M a s  
Geogr6fia06, duita a terme per 
1 ' Instituto Juan sebasti& Elcano, 
depenent del Consejo Superior de In- 
vestigaciones Científicas (CSIC) . 
Aquesta revista fou llÚnica de- 
dicada a la nostra disciplina al 
llarg de les dhdes inmediates 'a la 
postguerra (excepció feta del b e  
llet; editat per la 'Sociedad Geo- 
gráfica de Madrid ' ) . 
Les planes d ' M o s  Geográ- 
fia06 reflecteixen els principals 
avanps en el conreu de la Geografia 
arreu de 1 'Estat; igualment ser& una 
font de relació amb les escoles es- 
trangeres a travers de traduccions 
d'articles d'autors forans referents 
a l'hit espanyol, així can notí- 
cies bibliqrsfiques o d'interés di- 
vers. 
JZncara que inicialment la pu- 
blicació es& dirigida i media- 
titzada per la ideologia del rhim 
polític del m t  (I), la seva 
línia seriosa i de rigorositat cien- 
tífica 6s innegable i ha determinat 
el prestigi mantingut per la mateixa 
en tot nr=anent (2). 
Pins d'aquesta revista apa- 
reixen tota una shie d'arti cles re- 
ferits a les Illes Balears. Igual- 
ment hi ha autors illencs que a les 
seves planes han donat a congixer 
llurs treballs dlinvestigaciÓ i, en 
alguns casos, divulgatius. 
Especialment nanbrosa fou la 
preshcia illenca en el periode caw 
pr&s entre les darreries de la d&a- 
da de 1950 i comenpnent dels 60. 
Aquest fet fou propiciat pel carse 
ter quasi exclusiu del CSIC amb mn- 
ca de centres d'investigacjb i re- 
vistes prbpies a la nostra m i -  
tat. 
Una característica a esnerntar 
dins aquest grup de texts és la seva 
hetereqeneitat, tant de continguts 
can de nivell d'dlisi . Per a clas- 
sificar-10s hem establit una divisió 
segms l'hit que abarquen: 
1. Articles referits a Balears. 
a) Illes en canjunt. 
b) Mallorca 
c) Menorca 
d) Eivissa i Formentera 
e) ~eferbcies histbriques i bioqrh - 
fiques. 




En un segon manent els temes 
mallorquins tan sols s& tractats 
per autors de la terra. Cal destacar 
en aquest sentit 1 ' aparició dels 
resums de les tesis de llicenciatura 
i doctorat de V.M .ROSSEUI0 VEGER, 
que tractaven respectivament de Ia 
-deImvarrteenPalmade 
M a i l a r c a  i El pisaje naturai y 
l av idaagrar iaene l s -ye lSEde  
Mailcxaa. ArnWÓs treballs s'a jus- 
ten a l'esquem de mnografia regi* 
nal francesa. 
A part dels esmentats articles 
de síntesi, n ' apareixen d ' altres 
mectats amb un Únic caire de la 
realitat geogrhfica, els seus autors 
& R.EWCEJXl PONS, Me PAIMER VER- 
GER, així can el ja esmentat V.M . 
mSELI13. 
1.a. Illes en -junt 
Hi ha una manca d'articles re- 
ferits a tot l'hit balear, tan 
sols en trobam que tracten conjun- 
tament les ~imn&sies o les Pitii- 
ses. 
Dins dels mateixos destaca la 
traducció d 'un article juvenil de J. 
B- a ~ail- y MESICXEL, 
en que 1' autor fa un assaig de sin- 
tetitzar la nostra realitat a tra- 
vers d'una acurada prosa. La in- 
fluhcia de la visió de les nostres 
terres .es veurh posteriorment re- 
flectida en l 'obra cabal del ge6graf 
- 0  
Un altre autor franc&s, P.MON- 
BEIG durh a terme una ccmparaciÓ en- 
tre 1 'evolució econ&nica de les dues 
Balears m jors, prenint el model 
inicial de desenvolupament en el se- 
gle Mii. (ia remlucih ecdini- 
ca de M a i l c r c a  y M e n r c a  en ei siglo 
m11) . 
Mallorca apareix tractada ¿mb 
relativa profusió. En una prhra 
&poca destaquen treballs de carhcter 
físic, relacionats amb la p@olcgia, 
amb obres can les de L.GARCIA SAICNZ 
i M .MENSHING. 
Menorca tuta sola Únicament 
apareix a La inrhlntria en la isla 
de M-aa de J.RODRIGüJ3 AEaUA, 
que analitza aquest sector econbnic 
a travers del seu procés histhric, 
així can la seva situació en aquell 
rment (1956). 
k s  Pitiises s& estudiades per 
J.VILA VALENTI, que en fa dos arti- 
cles seguint la tradició francesa 
-, estudio & G e a p f í a  
Hmma i Ibiza y Rmmtera, is- 
Las de la sai ,  en que la coneixen- 
del mode de vida en constitueix 
l'objectiu fonamental. 
Aquesta visi6 es capleta amb 
un articles d'antrapologia social 
referit al reguiu en les planes 
aiguamolloses properes a Vila 
d ' Eivissa, obra del nord-ameri& 
G.M .KHiER. 
L 'hetereogeneitat d ' extensió i 
-tingut és la tbnica d'aquest grup 
d'articles. 
Dos d'ells, escrits per A.MELQN 
RUIZ DE GORDEJlELA, s& caentaris a 
la publicació d ' investigacions cien- 
tífiques referides al nostre hit. 
Així la biografia del Pare Serra es- 
crita a 1787 per Fra Francesc Palou 
i que aparegué a E s p h  M i s i -  
(3), mtid que MELON escrivís 
Ias explcracimes espenalas M en 
e i a a  dei hbgte ai- pa la 
d r a d ~ i ~ n a l d e l ~ r a y ~ ~ ~ ~ e r -  
ra, exploracions en les que £au 
fammental la participació del pilot 
roallorqui Francesc ~&ez. 
Del mteix autor és ia 
grafia M a l l c r q u h a ,  que canenta 
els trets principals de 1 'obra ha& 
nima de Rey Pastor y ~arcía Camare- 
ro. (4). 
A part cal situar referhcies a 
congressos i reunions celebrades a 
Balears, o en que l'estudi del fet 
insular té una impanthcia central. 
Dins do aquest grup estarien les no- 
tícies aportades per V.M . R O S S E U  i 
J.rnPEZ GOIJEZ. 
En darrer terme hi situam la 
biografia d ' un menorquí il. lustre, 
D. Francesc ~ e h d e z  Sanz ( 1863- 
1949), autor del Ocmpendio de 
Gmgmfía e Hktmia de Memroa 
(1908), i exemple de polígraf d' en- 
tre segles. 
Aquesta categoria tan sols és' 
ocupada per 1 'aportació del metereb- 
leg menorquí J .M . JANSA GüARDIOLA, 
amb Ia climom1os;a mrr, ciencia 
e m ,  escrit de contingut 
teoric en que diferencia entre la 
metereologia i climatologia, i dins 
d'aquesta darrera entre dos &todes: 
l'estadístic i el sinbptic (que en 
el mment en que s'escrigue l'arti- 
cle estava en els seus inicis) . 
ia primera generació $e ge& 
grafs mallorquins, constitu da per 
B. BARCELD' i V.M .ROSSETXO, ñan escrit 
repetidament a Ebtudioe 
oos, essent especia-nt 
1 'esmentat en darrer lloc. 
De B.BARCEiQ destaca el resum 
de la seva Tesi de Llicenciatura 
l3m1& de la estruchna agraria 
de Oaaiia. 
L'ob a de V.M .ROGSEíLQ abarca 
amples camps de l'estudi geqrhfic 
(gearrorfologia, geografia de la p 
blaciÓ, geografia agrkia) i de 1o- 
calització (des del Llevant peninsu- 
lar a &ies). 
Caopleta el grup T.VIDAI+ -1- 
TO, g&af menorquí especialitzat 
en l'anhlisi demgrAfica i rddicat a 
Catalunya, tdtica i espai a¡ que 
fa referhcia. 
2.c. varis. 
En aquest epígraf h a l  cregut 
Útil recollir infarnvts o 
breus inclosos dins la secc'o "Cr& 
nica" de la revista. 
Taris 
Tal qualificació 
escrit de juventud de 
SELm. 
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